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PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
STRATEGI STAD PADA SISWA KELAS V SDN SUMBERAGUNG 01 JAKEN 
PATI  TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
 
Dulkafit, A 54E090002, Jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 130 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika 
siswa kelas V SD Negeri Sumberagung 01 Jaken Pati tahun pelajaran 2013/2014. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Sumberagung 
01 Jaken Pati yang berjumlah 16 siswa. Metode atau teknik pengumpulan data kualitatif 
diambil melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian 
yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh 
dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman belajar yang dicapai siswa juga untuk 
memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama 
proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan ada peingkatan aktivitas belajar 
siswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai hasil tes yang diberikan pada siklus I Aktivitas 
belajar matematika siswa kelas V di atas menunjukkan hasil prosentase mendengarkan 
dengan baik ketika teman berpendapat 66,25%, kerjasama dengan kelompok 70%, 
fokus dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru 68,75%, dan memberi 
kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 55%. Sedangkan nilai  siswa 
yang di bawah KKM adalah 37,5% yang terdiri dari 6 siswa , sedangkan siswa yang 
memperoleh nilai di atas KKM 62,5% yang terdiri dari 10 siswa. Sedangkan aspek 
aktifitas belajar matematika siklus II didapat hasil: mendengarkan dengan baik ketika 
teman berpendapat 93,75%, kerjasama dengan kelompok 75%, fokus dalam memahami 
materi pelajaran yang disampaikan guru 81,25%, dan memberi kesempatan berpendapat 
kepada teman dalam kelompok 80%. Dengan kata lain, nilai  siswa yang di bawah 
KKM adalah 6,25% yang terdiri dari 1 siswa , sedangkan siswa yang memperoleh nilai 
di atas KKM 93,75% yang terdiri dari 15 siswa. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 
 
 
Kata kunci: Aktivitas Belajar, strategi STAD 
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